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Professional education o f adults must be aimed to make an adult to reflect his pro­
fessional experience at the point o f requirements o f new vocation. This article de­
scribes system options and dynamics o f professional experience.
Сложившаяся сегодня ситуация на рынке труда обнажила крайнее проти­
воречие между востребованностью профессионалов и крайне условным про­
фессионализмом, характерным для значительного числа лиц зрелого возраста 
Специалисты, исследующие те социальные процессы, которые приводят к усу­
гублению ситуации невостребованности человека на рынке труда, констатиру­
ют следующее. Зачастую проблема безработицы сохраняется и остается нераз­
решенной не столько в силу того, что отсутствуют вакансии рабочих мест, ко­
торые могли бы удовлетворить ожидания безработных, сколько из-за того, что 
предлагаемые качества профессионального опыта субъекта не удовлетворяют 
спросу на рынке труда
В связи с этим профессиональное обучение взросдых должно быть на­
правленно на то. чтобы побудить обучающегося к переосмыслению и пере­
оценке своего профессионального опыта с точки зрения его соответствия тре­
бованиям новой профессии.
Успешностью или неуспешностью профессиональной карьеры человека во 
многом определяется уровень благополучия его судьбы. В свою очередь, про­
фессиональная карьера обусловлена как богатством И возможностями имею­
щегося профессионального опыта, так и способностью личности к его накоп­
лению, осмыслению и использованию.
